ASUHAN KEBIDANAN CONTINUITY OF CARE PADA NY.S MASA HAMIL SAMPAI DENGAN KELUARGA BERENCANA






















































































































































Lampiran 9SAP dan Leaflet 
























































































































































































Kegunaan  Biaya  
Ujian Laporan Tugas Akhir Rp.500.000,00 
Print 4x Rp. 560.000,00 
Print 2x Rp. 280.000,00 
Scans  Rp.50.000,00 
Prin revisi Rp. 300.000,00 
BBM Rp. 350.000,00 
TOTAL Rp.2.000.000,00 
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